編集後記、奥付 by unknown
ス
ヴ
ェ
ン
・
バ
ー
カ
ー
ツ
の
『ザ
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
・
エ
レ
ジ
ー
ズ
」
と
い
う
本
を
読
ん
で
い
る
と
、
我
々
が
馴
れ
し
た
し
ん
で
き
た
活
字
文
化
の
終
焉
が
、
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ
ま
で
迫
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
持
に
な
る
。
現
在
の
若
い
世
代
、
い
や
も
っ
と
若
い
、
こ
れ
か
ら
大
学
に
や
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
世
代
が
、
活
字
の
印
刷
さ
れ
た
紙
面
よ
り
も
、
液
晶
モ
ニ
タ
ー
の
方
に
馴
れ
、
よ
り
親
し
み
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
本
」
と
い
う
も
の
も
長
い
人
類
の
歴
史
の
中
で
の
一
現
象
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
研
究
の
し
か
た
、
読
署
の
し
か
た
も
変
わ
っ
て
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
固
書
館
も
ま
た
変
わ
っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
早
稲
田
大
学
で
は
本
年
六
月
に
か
な
り
大
幅
な
組
織
・
機
構
の
改
革
を
お
こ
な
い
、
統
合
新
設
さ
れ
た
「
メ
デ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
」
の
中
に
、
「
電
子
図
書
館
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
も
の
を
発
足
さ
せ
た
°
わ
ず
か
二
年
前
、
『早
稲
田
大
学
因
書
館
の
課
題
と
将
来
構
想
j
を
編
集
し
て
い
た
こ
ろ
に
は
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
と
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
か
w
w
wな
ど
と
い
う
言
葉
も
、
な
に
か
も
う
ひ
と
つ
ぴ
ん
と
来
な
か
っ
た
も
の
だ
が
、
い
ま
は
猫
も
杓
子
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。我
々
は
つ
ね
に
大
き
な
「
流
れ
」
の
中
に
い
る
編
集
後
記
の
で
、
後
世
の
歴
史
家
の
よ
う
に
流
れ
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
我
々
の
頭
上
で
は
鷲
く
べ
き
速
さ
で
、
情
報
伝
達
・
通
信
の
容
易
な
ら
ぬ
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
五
百
年
以
上
前
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
が
発
明
し
た
と
さ
れ
る
活
字
に
よ
る
印
刷
（
プ
レ
ス
）
は
、
情
報
の
大
量
伝
達
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
存
在
し
な
か
っ
た
時
代
の
人
々
と
く
ら
べ
て
、
そ
れ
以
後
の
人
間
の
文
化
と
社
会
、
そ
し
て
精
神
の
あ
り
よ
う
を
根
本
的
に
変
え
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
と
な
る
と
、
昨
今
の
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
情
報
の
行
き
交
い
は
人
類
に
何
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
。
図
書
館
が
、
「
本
を
収
容
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
足
り
な
い
」
な
ど
と
原
始
的
な
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
う
ち
に
、
情
報
化
社
会
な
る
も
の
は
容
赦
な
く
進
展
し
て
ゆ
く
。
回
書
館
が
、
そ
の
機
能
を
分
化
さ
せ
、
「
情
報
セ
ン
タ
ー
」
と
「
本
の
博
物
館
」
と
に
分
か
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
も
、
そ
う
遠
く
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
我
々
は
あ
い
か
わ
ら
ず
、
日
々
本
と
向
か
い
あ
い
、
本
の
山
と
格
闘
し
て
い
る
。
数
千
年
を
こ
え
る
人
類
の
知
的
遺
産
、
活
字
情
報
の
際
限
な
き
堆
積
。
こ
れ
ら
が
す
べ
て
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
で
は
本
年
六
月
、
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
「
国
内
図
書
課
」
「
外
国
図
書
課
」
「
特
別
資
料
課
」
の
三
課
を
再
編
し
、
あ
ら
た
に
「
図
書
課
」
「
整
理
課
」
の
二
課
に
再
編
成
し
た
。
こ
発
行
人
印
刷
所
発
行
所
事
務
局
れ
は
べ
つ
に
リ
ス
ト
ラ
で
も
行
革
で
も
な
い
が
、
『早
稲
田
大
学
図
習
館
の
課
題
と
将
来
構
想
j
で
示
し
た
、
選
書
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
重
点
を
お
く
と
い
う
基
本
理
念
に
も
と
づ
い
た
機
構
改
革
で
あ
る
。
大
学
の
心
臓
と
い
わ
れ
る
図
書
館
が
、
本
当
に
心
臓
と
な
り
う
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
専
門
司
書
を
多
く
整
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
長
い
図
書
館
の
歴
史
上
は
じ
め
て
、
組
織
の
上
で
「
和
洋
」
を
一
緒
に
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
（
記
・
松
下
）
本
年
六
月
よ
り
、
当
紀
要
編
集
部
会
の
メ
ン
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。
旧
に
倍
す
る
ご
支
援
•
ご
指
導
を
た
ま
わ
り
た
い
。
委
員
長
松
下
巽
也
（
固
書
課
長
）
委
員
大
江
令
子
（
図
書
課
）
目
黒
聡
子
（
整
理
課
）
長
岡
三
智
子
（
総
務
課
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
第
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九
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